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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis social media marketing, sales promotion, perceived 
value, dan keputusan peminjaman mainan bayi dan anak-anak pada Mentary Mom & Baby Kota Padang. 
Pengambilan sampel menggunakan metode wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan 
dengan wawancara kepada informan yang berjumlah 9 orang, yang kemudian hasil wawancara ini diolah 
dan diuji dengan program Nvivo 12. Pengolah data ini dilakukan dengan program pada aplikasi Nvivo 
12. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa orang tua milenial di Kota Padang mampu membuat 
keputusan secara rasional untuk melakukan peminjaman mainan ini. Dari beberapa variabel yang 
dianalisis variabel perceived value merupakan variabel paling kuat yang mempengaruhi keputusan orang 
tua milenial melakukan peminjaman mainan  bayi dan anak-anak.   
Kata Kunci : Social Media Marketing, Sales Promotion, Perceived Value, Keputusan Peminjaman, 
Mainan Anak-anak.   
Skripsi telah dipertahankan di depan seminar hasil dan dinyatakan lulus pada tanggal 19 Mei 2021 
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